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Aiinifilanden och liritiker. 
Ir.4~ 1). WALLERIUP. Uiiders6kiiiiigur C f w r  %onen met1 A,qiiostiis 
laidgetus i T’esteiy~ilaii~i, jiiinte en iiiletlniitle fijcer-aikt uj- 
1 7 e s t ~ ~ g d t l a ~ ~ d a  seiiitligu I’~irndoaidrsl~i .~ei . .  N o d  1 t afla ocli 
12 textfigurer. Luiid 1893 (Glecrupska Uiii\-ersitetsbokhan- 
delri i distribution). 
Slisorn titcln iIngifver, leiiiiiiis forst en kortfattntl redog6relse for 
resultnten af liittills ntfordn unrlersokuingar rornntle Vestergijtlnutls 
Paradosideslager i allrniinhet. htt en s5dnn framsthllniug i betydlig 
iiiSn mSste grnndii rig p i  J,TSSARSSOSS artleten, iir liclt nnturligt. 
Ett och annnt nytt, inkttnget nf forf., illifores einellertitl iifven frHn 
tle undre Pnradosideslagren. Siirskildt k t e s  uppmiirksnmheb vid de 
egendoinlign ocli oftn svihtrctldn kongloineratbildningar, hrilka fore- 
koiiiinn - Stininstone ph sinn stiillcn - inoni Parcidoxides Il’essini. 
:oneis ofversta del, iucn IiiifriidsakIigen tiIIhora toiten niecl Pamdosi- 
tles Forchliaimncri och i tlettn fall kiirnktiiriseras nf Orfliis exporrecfn 
TJXRS. 1% grhnsen inellnu de b i d n  niiinnda zoneriia liar nntrNats 
dgiiostus pzincfuustrs AsG., hvilkcn f ?d .  nnser inojligeii representern 
: O I I C I Z  vied Paradoxides Dacidis. - Ofvcrsiktcu nf Paradosideslngren 
nfslutns ined eii sainnianfnttonde jiiiufijrclse dcls inellmi dessn inbijrdes, 
dels iifven iiied nndrci sk:inrlinaviska forekomster. Antnlet kiindn 
nrter frSn JrestergGtlonds 1’ilriidoxidesl;iger hr 57, n f  Iivilka 11 till- 
Iiiirii Tessiiiizonen, 28 Forclihammerizoneii saint 20 I;cvigntuszoncii. 
De b&da sistiiiirniitln zoncrna Iin tviiune geineiisaniinn nrter, dc tvH 
f6rstniimndn cliiremot ingeii dFlik. Resoltntet nf  den strntigrnfiska 
frnmsthllniiigcii torde lriist BskAdliggorns genom tnbcllen p i  foljande 
sida ofver Parndosirleslagren pS de tre forii?iinstn fp lor te rnn  i Vester- 
gotlnnd. 
Afhnndlingcns linfvuddel behnndlnr zonen ined Agrmstrts l w i -  
gatits i Vesterg6tlnnd. Wter en kort historik ocli jiiniforclsc mcd 
iindrn ,forekonistcr redogores for Id,oerfoIjden ocli bsrgarternn inoin 
zouen. Inga sainninnliiinpnnde orstenslager fijrefinnns, inen vsl  orstens- 
bollnr, fordelide pB vissn nivSer. De fyndorter, soiii bufviidsakligen 
erlijudit mntcrinl for undersokning, iiro Crudhein’ oeh DjiIpiidnI. 3fed 
Jfr WALLERIIJS, En prolil genoin karnbriska lager \ i d  Gudheni, G .  F. F. 


















stotl nf profilertia dirstfitles knii zotien itidelas i tvfiiiiic ittitlernfdel- 
iiitignr, eii iitidrt., nrtfnttig, knllnd ))primordinlisl~i~ct~ - efter ,Leper.- 
clitia, prhtordfu/;s  I,IKRS --, somt en ijfre, niintlre iniiktig tneii 
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Fnunnii inoiii Ycsterg6tIantIs lixvigntiiszoii iir jiiiiifirelsevis gariskn 
En kort ofversikt nf snmt- rik, ocli flcrn ngn fossil nnforns df ir i f rh  




Gen. dgriosftts, B R O S G K .  
A. lacigatrts, DALM. 
A. mscttZpfus, Aw. c s .  11.’ nf hvilkcn tviinne formcr urskiljns: f. sttl- 
cifera, iiietl orepllitndnn f h r  K Iiufvndet, saint f. iiifegra, utaii 
i\llmiiiiiiaste fossilet itioiii ZOIICII .  
>, , B vnr. ur~nto~a LIXRS. - Esscrilptiislagct(?) 
’ Se TULLDERG, 0111 Agnojtiisnrterna i dc  liambrislia aflsgringarna \ i d  An- 
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dylika.' I sin helbet Lnraktariscras nrteii :if cii kort, frniiitill 
iiiistnii tviirhuggen p i i n n  saint en kort iiitryckt linie vitl mndcii 
franifor pnnnnii. l'ygidiet likiiar (let 110s A. gilttzrs ocli A. Lttiul- 
grerii. - Jlycket allrnan i exsculptuslnget. 
A .  p~unicacitZa, ASQ. f. uestgotlticrr 11. f. [beskrifveii ehiiru icke iifi iI-  
(lad af TULLUERQ, Agnostusarternn s. 371. - Essculptuslng-et. 
A. pisifor-mis, L. sp. - Essculptuslngct, tiimligeii nlliniiii. 
A .  fuZla.r, LISHS, f. j e rox ,  TULLn. - 1<ssculptnshget, sdlsyiit. 
m D  :) vnr. itisQnis 11. var. skiljer sig frSn hufvudforineii 
genoiu iuern ruodndt och Iingdriickt Iiufvud, genom pggidiets 
starkt utvecklade rnkis, oledntl, str;ick;iude sig till bnkrciiideii, 
soiu iir iiiycliet bred och sokiinr tytllign taggar. - Essciilptus- 
Inget. 
Glatt slid; srnnla fasla Cranuleradt s k d :  me- 
kinder;  ingen kn6l dc1inHttig:i fasta kin- 
franifrk panusn. dcr;  Lniil framfiir 
paonan. 
Ynin. Conocoryphida. 
Rornnde deli orienter;iiirle ofversikt nf tlc viktigaste 1iithor:iiide 
sliikternn, sorti i nfhnntllingen lerniins, rniste hiiiivisns till  dciitia, eniir 
ifr3guviiraIide fraiustiillning svirligeii kan refcrerss i saininimdra,o. 
I Vestergijtlatids Imvigntuszon finiias rcprcseiitnntcr for treiiiir 
sliiktcii, allii fijrseddn.iiied ogon, - h v i l k n  inotsvnrn dc  trc rcdnii af 
LIXXARSSOS ;iiityldn typcriin b h i d  de ogonlosii Cotiocor~phidernn, '
- niimligeii L'onocephtrlifes BAI:IL, Acrocephcrlitps 1 1 .  g.! saint t i o -  
stracua ASQ. Olilrheteii niallnii dessn slakteii friiiiigdr nf  f6ljaiide 
inbell: 
--__ - ___ 
Djnpa dorsalfiror: trdlipn pannfzror; i n p  6gon- dorsnlfiror; inga 
ellcr s r n p  pannfiror; 
tFdl. ilponlister. 
lister. 
Glatt skal; rucdclrnittiga 
- brcda fnsta kinder; 
insell kuhl fratnfiir 
pnnnn n. 
~ ~ 
ConocepBn:ifca. A c ~ ~ o c c p h  di tes .  Liosfrocun. I I - - . 
e 11. C'oii oceph aliles, %EN<. e i n  eii (1. ARR. 
Ihttiis hiir silsoiu begriii1s;itlt ti11 typeii c'. Er,ihfi*ichi IIARI1. 
G'. st~ccic~is,  11. sp. 13lott liufvudet bekniit, ktirnkt;iriseradt nf stor, 
Iiviilftl p i i n ,  friiintill trubbig, iiied tv5 par tljupa sitlofiror, :if 
hvilkn siirskildt de bnkre %ro i i iykct iiiarkernde, snedriktntle. 
JIycliet iniijlipt i r ,  ntt den jiiufiirelieris obrt)-dliga skillnnden mcllan dcsaa 
tr5 >former, hcror p i  olikhet i k6n. IIBrfCr tnlar blnud annnt den onistindig- 
heten, ntt de bLdn fornirrne, hvi l la  nlltid fiirckomni:i tillsamrnans, konppn.pt visa 
n3gra 6frergingnr sinccmcllan. 
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i jgonloberi in  stora, ~in~~tnfi i i formign.  
l i n p  Iiorntnggnr. - Exsculptiisl;iget, siillsyiit. 
Gcn. Acroccphdiies ,  11. g. 
Sc f6rcstSende tnhell. 
):xscul ptiislnget. 
Gen. Iaiostrici,.,, ASG. 
l i ~ t v i s  itiskriinkt till  priinortlinlislnget. 
~ c s n  kinder nierl tiiintigcn 
Qruiidiidt 118 iirtcn: 
:I. atcrionictoptu, -4s~. sp. = SoZeriopIwrw t steiioriittopri ~\sG. - 
I-. costfitus, ASG. Dclvis i t i ~ o  lreskrifveti och af l i i l i lni l .~  - Tro-  
T i  I I fa.iii. (hrioco typh ith: hiiii fores ii fven 
Gcii. Proccr-atopyge, 11. p. iiieil arteit 
P. fwi i j r t ius,  11. sp., skilil f r i i i  C'er-otopyge ConD.4 bl. n. Kcnoin frnini t  
afsmn1ti;iiidc paiitiii, forsrrld iitcrl sidofiror ,  saiiit kortiirc pygi- 
tliuiit iuctl ttiiiidrc iintiil riikislctler. - Easculptosl:iget, tiiiuligcn 
allllliill. 
:\f oviss sp t r inn t i sk  stilliiiii;: fir 
(;en. To.rotis. n. K., itictl nrteti 
7'. p s i l l i ,  11. q r . ,  e n  i i i ~ c k e t  litcti t r i lobi t  tiicd hufvud ocli pjgitliuin 
iinEcfir likn stnra. Hufviitlct f r a y t i l l  vnlkforini$ upjisviilltlt; 
pnnnnii literi, c~ l inr l r i sk .  offimd. Opon ocli I o n  kinder  siikiiiis. 
P5p"idict liar tytlli$ lctlnrl rnkis nch tydliga sirl~rrilrlror m i n t  iir 
liditill  i i r r i n p ~ d t . ~  - Essculptiisl;ijiet, e j  s i l l e ~ i i t .  
Sist lrlniid trilo\ritcriin nriforns PirrmloritZcsf sp.  saint ' l i i lo l i fcs  sp. 
I 1'111. Srand. J. ZS, T:ib. XIS, BE. 4. 
X ~ T T I I ~ W  fnsth3llcr i rtt rcfcrst af ifrtgirnrnndc nfhnndling (The Amc- 
ricsri Gcologiit lS!K S:o I. I. 49. 50) gcnt cniot fijrf. den nppht tning a f  i l iktet  
Liorfvncur, soii i  ban frari irt i l l t  i )Ilortrntionr of the fnuna of thc St. John Group 
1v 6. 133, 136, cn1i;t brilkcn L. corfnfur  kuliiilirr n t t  di Iitnnflr dctta diktr,  
i amt  ti1li;ger att L. r i l I fo fUJ ,  r8dm dcii rfbildns nf k f . ,  ail  cridcntly a IVY- 
chopnrina. A t t  iiinlnda nrt r)nrs  it!^ nirn 61. P t y c h o p r i a  i f r rn  i dcsi ursprung- 
l i p  bcprinrning, iiiedpiftes pirna, nicn fijrf. rn4cr i i y  cj 118 p i n d  n f  r i n r  un- 
dcrriilinin;ar t u r n  bcriitli$ ntt  iuflra drtta niirsbruluJc sliktniiiiu i den rreuska 
littraturen. Om d t  skandinarirka nrlrrnn nf sl. Liorfrurur nndcrkortaa en r i l -  
IrehSfliK rc\isiou, ikd1 drt iiilbiiiila viss i ig  n t t  dcttn sliiktr, aidant dct  uppfatlatr 
nf L~SSARSSOS och IlnGGGEn: ganskn vi1 kau 6kiljnr f rhi  rl. J'fychopnrin, hl l lc t  
inorii rina rcdcrbirrliga ;rinser. ' MATTIIEW, 1 .  e., f ir trr  uppiiiiirlsaililictcn p i  r i m  c i n l q o n a h  karnktirer 
h lufrudsklldcn ho, Tcirofir yiirillu. Orkra troddc f l r f . ,  d i  han funnit  dc fiirrtr 
rseniplarrii nf arlcn, ntt  dcl  rnr en cnibr.vonalforiii noin fGrelig. l l r n  fl l jandc 
sliiil tordc \nrn t i l l r a rk l i~a  fLr nit bdrak la  Tozot i r  purilln risoin rjelfitiindip, 
full) utrrrklad nrt: 
1) Den ' fullitindi_ua 6frcrcnritiiinmclrcn i nficcnilr p i  Etorlck, forni, m. ni. 
2) Drt h6 i t  utrrcklndr p~gidict .  
3) 7 b m f i r  puril la d r i k t r  f6r myrkct f r h  dc i iauiiiia 1aFer funnr rt6rrc 
trilobitcrna, fiir ntt den ikullc kunna ru in  cn cmlrjonalforni af dem. Af 
tvinne bland dein iird fiirirfrigt cxciuplnr fuhna, i rtorlek ifrcrcnirtim- 
mmdc mcd Torot i r ,  men' rcdan rued tillrickligt utrtcklndc nrtknraktircr. 
4) Frinvaron af n11a irfrerginpfornirr  i~rel lan Torotir  och 6friga i Ixrigatns- 
zonen fiirekomniande trilolriter. 
J f r  ~ ~ l S I I A l I s S O S ,  1. e. I. 17. 



















rLeperditias piitnordialis, LTNRS. Jiinite dyttosftlrs lvvigatus zonens 
nllniiinnaste ocli biista letlfossil. 
11. Brachiopoda. 
rani. Lingdid=. 
Gen. Lixgirla, ]%RUG. 
I;. rlgnostorui~r, n. sp. Bredt oval, met1 injcket tpdlig koncciitrisk 
striering; tviinne nf  rle koncentriskn ffjrorna, en niira utnbo och 
en vitl iiedra knnten, niern frnintr5d:inrIe $11 de ofrign. - Es- 
sculptnslapet, allman. - Arten torde behofvn niirruare bestiiinninp. 
Fnm. ObolidE. 
Gen. Ololellu, IhIsT,. 
0. (?) parorrla, xi. sp.' skilti f r t n  0. sugittalis DAY. gcnom in#et 
iniiidrc storlek, tydligarc strierinK, inern runti form earlit storre 
olikhct .rnellnn sknlen, hvilkn bdda linfvn tyll ig urnbo. - Ex- 
scidptnslagct, mjcket nll iniin.  
Geu. Acrotreta, KUT. 
A .  socitclis, V. SEED. Liten form. - Yiiniotdialislaget, siillsynt. 
fnni.  Strophornenidre. 
Gcn. Orfiris, I)ALM. , 
0. expoi~rectrr, LTNRS. - Prirnordialisln,vrt, siillsjnt. 
111. Hyolithidte. 
Gen. f f p l i t h s ,  EICHW- 
11. (Ortlrotheca) ufiinis, H o r x  - Essculptusliiget, sallsgnt. 
IT. O ~ S C C W U S ,  HOLY(?).? 
11. siilcostatus, 11. sp. Xiirstknde II. olscco~cts HOLM, frail hvilken 
tlen skiljcr sig gcnotn nilgot storre divtrgensvinkel, gles longi- 
tylinnl striering k stcnkiirnalis snviil dorsal- soni ventralsidn, 
iifvcnsom oregclbundnn trnnsversaln valknr och filror tliirstiides, 
m. In. - Exscidptnslngeet. 
Afh;indlingen slutar rued en jiinifornnde Sterblick ofver Iwi- 
gatuszonen i Vestergotlnnd och dess forhkllande till niirniiist Bfver 
och under ligpnnde lager. Sarskildt frniulifjlles den skurpn faunis- 
tiskn grins ,  som fijrefiunes mellnn denna zon och Olenitlet;ipit, utnn 
riigon inHrkbar olikliet i biirgarter. l l lott  cn art iir hittills funnett, 
sotn iir geniensani for bkda, n i i t n l i p  rigrtostrir pisifotwris. I fol- 
Enligt MATTIIEW, 1. c., n i r j j l i p  ntt hiinfijra till Litrnnrssonio \VALCOTT. 
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jontle tnbell frarnstiilles de i Yestergotlniids Ixvigntaszon funrin (be- 
stkrndn) nrternils hittills kiintln vertiknln utbredning inom Skandinn- 
viens knmbriuin. 
Agiiosfus Inrigatus . . . . .  
I erscu lp fus  . . . . .  
a plonieouiln . . , . 
3 pisiforinis . . . . .  
* f n l l o ~  . . . . . .  
Conocephalites suecieus.  . . .  
dcrocepho l i t e s  sfenomeloprrs . 
Lios f rncus  cosfafus . . . . .  
I'roccrnfopy.ae co)i i jroi is  . . .  
T o x o f i s  p s i l l a  . . . . . . .  
r l e p r r t l i f i n r  primorcl inl is  . . 
Lingcilo .4gnostoriini . . . . .  
OLolclla parcci lo  . . . . . .  
d c r o f r e f a  socinlis . . . . . .  
#tihi* ezparrecfct . . . . . .  
IIyolithirs nfjiiiia . . . . . .  
3 obsciiriis . . . . .  
J u b c o s l n l u  . . . .  
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Helt visst skoln Ir~stergotlnnds T'nradosideslnger och troligtvis 
icke ininst I:wig:ituszonen nllt frningeiit varn ett tacksaint fdlt for 
geologiska nntlersoki~ingnr, i s~ i i i i erhct  om nyn profiler l i l i fvn  till- 
giinglipii. Forf. ti l l  tlcn nu refcrernde sffiniidlingen koininer for sin 
tlel ej :rtt fortsiittn nrbetct inoin clettn omriide. 
I. D. \I--s. 
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